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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE DERECHO
En la Facu ltad  de D erecho  y  C iencias Sociales y  P o líticas de la  U N N E , L a 
Secretaría  de Investigación  y  V inculación  In ternacional ha  ven ido  en  los ú lti­
m os tiem pos ejecu tando  im portan tes po líticas activas destinadas a  la  creación  y 
perfeccionam ien to  de sus docentes con  el P rogram a F orm ación  D ocen te  C on­
tin u a  en  Investigación , a len tando  y  p rom oviendo acceso  a  la fo rm ación  de los 
docentes y  aux ilia res docen tes de la  Facultad , investigadores y  becario s a  fin 
de incen tivar el perfeccionam ien to  académ ico  de su p lan ta  docente .
A sim ism o, es parte  de esta  po lítica  de desarro llo  el fom ento  constan te  del 
in tercam bio  in ternacional en tre  estud ian tes, docen tes e investigadores de ésta 
y  o tra s  C a s a s  d e  A lto s  E s tu d io s  d e  la  A rg e n tin a ,  e l M E R C O S U R  y  
L atinoam érica  y  E u ro p a  en  general, p rop iciando  la incorporación  de los avan ­
ces pedagóg icos de los sistem as educativos de o tros países en  la form ación  
pro fesional de los docentes, facilitando  el in tercam bio  de experiencias m ed ian ­
te la  p rác tica  docente  en  o tros sistem as educativos, estim ulando  la e jecución  de 
investigaciones y  p royectos educativos en áreas específicas del traba jo  docen ­
te con  el ob jetivo  de apo rta r posib les so luciones a  prob lem as com unes y  con  el 
fin  ú ltim o de log rar la  construcción  de un  sistem a educativo  ajustado  a  las ex i­
gencias académ icas que dem andan  los tiem pos que corren . Se detallan  a  con­
tinuación  algunas de las ac tiv idades m ás destacadas de la  Secretaría:
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IV Jornada de Becarios de la Facultad de Derecho
C on el doble objetivo  de incen tivar la excelencia  en  el rend im ien to  acadé­
m ico de los alum nos de grado y  p rom over m asiva  y  ab iertam ente las ac tiv ida­
des de in tercam bio in ternacional e investigación desarro lladas po r nuestra  U n i­
versidad , se ha  llevado a  cabo en  el C am pus de la F acu ltad  de D erecho  la  IV  
Jo m ad a  de B ecarios, que h a  contado  con la  ac tiva  partic ipación  de la  R ecto ra  
de la  U niversidad  N acional del N ordeste: Prof. M aría  D elfína V eiravé; S ecre­
taria  G eneral de C iencia y  T écn ica  -U N N E -: D ra. M aría  S ilv ia L eoni; y  el 
S ecretario  G eneral de R elac iones In terinstitucionales -U N N E -: A rq. G ustavo  
A lejandro  Tripaldi, adem ás de la  p resencia  de otras destacadas au to ridades del 
ám bito  académ ico.
En el m arco de esta  activ idad , los becarios de in tercam bio in ternacional y  
de investigación  de esta  U n idad  A cadém ica  han  com partido  generosam ente 
con un num eroso público  de alum nos e in teresados sus experiencias y  v ivencias 
personales v inculadas a  este reconocim ien to  académ ico  de los m éritos logra­
dos en  el curso  de la C arrera  de G rado.
Becas de intercambio estudiantil
D esde la  convocato ria  del año 2008 al I o sem estre del año 2015, la  F acu l­
tad  de D erecho  ha  sido ad jud icada en  un to tal de 34 becas de in tercam bio  a los 
países que a  con tinuación  se detallan:
M é x ic o P a ra g u a y B ra s il. B o liv ia Ch ile C o lo m b ia
12 4 12 3 1 2
Estudiantes extranjeros
D esde el segundo sem estre del año 2014 al segundo sem estre  del año 
2015, la  Facultad  de D erecho ha  recib ido a  los siguientes estud ian tes de un iver­
sidades extranjeras, en  el m arco de los program as de in tercam bio de los cuales 
esta  casa  de estudios form a parte:
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2° sem estre  de 2014: (4 estud ian tes ex tran jeros)
- B rizuela  V enialgo, L orena N oem í (U niversidad  N acional de A sunción, 
P arag u ay )
- C o lque N avarro , A lberto  C arlos (U niversidad  M ay o r R eal y  P on tific ia  
de San X av ie r de C huquisaca)
- C abrera  A m arilla , A gustina (U niversidad  N acional de Itapúa)
- P erez, Jefffey  S im ón (U niversidad  Lyon /  Jean M oulin )
I o sem estre  2015: (3 estud ian tes ex tran jeros)
- Jo sé  O urism ar B arros (U niversidad  Federal de M inas G erais)
- G iancarlo  D iaz D e L eón  B ustam ante (U niversidad  de S onora M éxico)
- M aría  L id ia  R autenberg  A m igo (U niversidad  N acional de A sunción  
P arag u ay )
2° sem estre  2015: (5 estud ian tes ex tran jeros y  1 de posgrado)
- B rito  S an tana L eal Ju liana  (Univ. F ederal de G oias)
- V allejos F le itas C alud ia  B elen  (U niv. N acional de A sunción)
-  S oria  V alenzuela L aura R o c í o . (P osgrado) (U niv. N acional de Itapua  -  
E n cam ació n  P araguay)
P ro g ram a JIM A :
- M artínez Luna A rm ando A ntonio (Univ. A utónom a del Estado de M éxico)
- G arcía  Jaim es D iana C arolina (Univ. A utónom a del Estado de M éxico)
- P erez  L óp ez  S usana Isabel (U niv. A u tó n o m a de C hiapás)
Becas de investigación
L a  U n iversidad  N acional del N ordeste  o to rg a  anualm ente B ecas In ternas 
a  g raduados y /o  estud ian tes próx im os a  graduarse, con el ob jeto  de in iciar o 
perfeccionar su form ación  en Investigación y  D esarro llo  en d iscip linas C ien tífi­
cas, T ecnológicas y  A rtísticas, en el ám bito  d e  esta  C asa de Estudio .
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L a expansión  actual de la  Investigación, un  fenóm eno respecto  del cual la 
F acultad  de D erecho  no se ha  v isto  ajena y  h a  m an ifestado  u n a  perm anen te  
p reocupación , se h a  refle jado  en  el d iseño  y  pu esta  en  m arch a  de las m ás 
d iversas po líticas de incentivo  a  la  m ism a.
En este sen tido  podem os destacar la  realizac ión  anual de las Jom adas de 
C om unicaciones C ien tíficas de la  Facultad  de D erecho , persigu iendo  la d ifu ­
sión de los trabajos y  la  in terrelación entre los distin tos grupos de investigación, 
investigadores independientes, becarios y  estud ian tes de esta  U nidad  A cadém i­
ca; Jo m adas de exposición  y  análisis de traba jos realizados po r alum nos de 
grado en el m arco  de sus respectivas m aterias (Jom adas de D erecho  C om er­
cial) com o m ecanism o de fom ento  de la Investigación en  el sem illero  de futuros 
cien tíficos del área, y  el consecuente cada vez m ay o r núm ero  de estud ian tes y  
g raduados de esta  F acultad  que postu lan  en las C onvocato rias de la  SG C yT de 
la U N N E  para la  form ación  de investigadores.











2010 6 2 - - " '1 ..............
2011 2 1 2 3 1
2012 7 2 5 1 -
2013 4 2 2 3 -
2014 7 3 2 - 1
TOTAL DE BECAS OTORGADAS: 57
P ara la convocato ria  2015 realizada por la Secretaría  de C iencia  y  T écnica 
de la U niversidad  N acional del N ordeste, la  C om isión E valuadora de Proyectos 
de B ecas de la F acultad  de D erecho, realizó  un  análisis y  rev isión  de 22 pro­
yectos de beca.
1. C atorce (14) proyectos de B ecas de Pregrado
2. C inco (5) p royectos de B ecas de In iciación  Tipo “A ”
3. Tres (3 ) p royectos de B ecas de In iciación  Tipo “B ”
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L os cuales fueron  p resen tados en  tiem po  y  fo rm a a  la  S ecre taria  de C ien ­
c ia  y  T écn ica  de la  U n iversidad  N acional del N ordeste , y  se esp e ra  respuesta  
de la  m ism a.
Grupos de investigación y proyectos acreditados
L a F acu ltad  de D erecho  tien e  aprobados a  la fecha  un to tal de 18 g rupos 
de investigación  y  31 g rupos acreditados.
Convenios marcos y específicos-acuerdos y actas firmados y en trámite
1. D e C olaboración y  C ooperación A cadém ica entre la U niversitat Pom peu 
F abra (España) y  la  U niversidad N acional del N ordeste (en  trám ite).
2. C onvenio  M arco  en tre  la  U n iversita t Pom peu F ab ra  (E spaña) y  la U n i­
versidad  N acional del N ordeste  (en  trám ite).
3. C onvenio  de C ooperación  y  A sistencia  en tre la  Facu ltad  de D erecho  y 
C iencias Sociales y  P o líticas y  la  F ederación  de C oopera tivas de C o ­
rrien tes LTD A  (en  trám ite).
4. A sociac ión  C ivil de A bogados P rev isionalistas (A C A P).
5. Acuerdo Específico de Colaboración y  Cooperación Académica entre la Fa­
cultad de Derecho y  Ciencias Sociales y  Políticas y  la Facultad de Ciencias 
Económicas, ambas dependientes de la Universidad Nacional del Nordeste.
6. E n tre  la  F acu ltad  de D erecho  de C iencias P o lítica  y  S ociales de la 
U niversidad  N acional del N ordeste  y  el Institu to  A rgen tino  de la E m ­
presa F am iliar A sociac ión  C ivil (IA D E F).
7. A c ta  in tención de celebración de convenio entre la  facu ltad  de derecho 
de ciencias sociales y  políticas de la universidad nacional del nordeste y 
la  facu ltad  de derecho de U niversitá  D egli Studi D i M essina (Italia)
Programa Formación Docente Continua en Investigación aprobado por 
Resolución N ° 219 CD/14
D esde el año  2014 se han  llevado  a  cabo los sigu ien tes cu rsos y  talleres:
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1. Sem inario ta ller de m etodología de la  investigación científico  ju ríd ica- 
núcleos problem áticos
2. P resen taciones orales en el ám bito  académ ico
3. D iseño  y  p resen tación  de currícu lum  v itae
4. Escritura de tesis y  artículos científicos en derecho, ciencias sociales y  políticas
5. T aller de to rm enta  de ideas para  tesis de posgrado  en derecho , c ien ­
cias sociales y  ciencias políticas
6. T aller de escritu ra de tesis  de posgrado  en  derecho, c iencias sociales y
ciencias políticas -
7. T aller de conform ación  de equipos y  p royectos de investigación
8. Segundo taller de conform ación de equipos y  proyectos de investigación
A ctualm ente se están  desarro llando  los sigu ien tes cursos:
1. E p istem olog ía  de las C iencias Sociales y  Juríd icas
2. M etodología  de la Investigación  en  C iencia  Juríd ica
Programa Formación Continua para becarios aprobado por Resolución 
N° 458 CD/14
D esde el año 2014 se han llevado a  cabo los siguientes cursos y  talleres:
1. IV Jom ada de Becarios de la Facultad de Derecho de la UNN E (abril 2015)
2. P rim er ta lle r de form ación  con tinua para  becarios (m ayo 2015)
3. Segundo ta ller de form ación  con tinua  para  becarios (agosto  2015)
4. T ercer ta lle r de form ación  con tinua para  becarios (sep tiem bre 2015)
Comunicaciones Científicas
C om unicaciones p resen tadas po r año:
A ño 2012: 78
A ño 2013: 89
A ño 2014: 82
A ño 2015: 115
